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LIST OF PAST PRESIDENTS. 
Session. 
1870-1871- M1' . John Fyfe , se n. 
1871-1 8 72-Mr. F . T. Rose (Resigned December 1·3, 1871). 
Mr. H . Broderi ck. 
1872-1873-Mr. R. H enry Downing. 
1873-1874-Mr. R. H enry Dow ning. 
1874-1875- Mr. W illiam D. Cruickshank. 
18 75.-1876- Mr. W illiam D. Cruickshank. 
1876-1 877-Mr. George Davidson. 
1877-1 8 78- Mr. Norman Selfe. 
1878-1879-Mr. Norman Selfe. 
1 8 79-1 880- Mr. W. Humphreys. 
1 880-1 881- Mr. William D. Cr uicksh a nk. 
1881-1882- Mr. George Downe . 
. 1882-1883-Mr. Owen Blacket. 
188 3-18 84-Mr. Owen Blacket. 
188 4-1 88 5- Mr. Henry Davies. 
1 88 5-18 8 6- Mr. Walter Shellshear. 
1 886-1 88 7- Mr. A. C. Mount ai n (R esigned Dec. 9, 1 88 6 ) . 
Mr. W illia m D. Cruickshank . 
188 7-1888- Mr. Willia m D. Cruickshank. 
18 88 -1 88 9- Mr. A. D. Nelson. 
1889 -1890-Mr. A. D. Nelson. 
1890-1 89] - Mr. A. D. Ne lson. 
'I. 8.91 -1 8 9 2- Mr. Gust ave Fisher (Resigned Mar ch 24, 1 892 ). 
Mr. R . P ollock. 
189 2-189 3-'-Mr . R. P ollock . 
1893-1894- Mr. R. P ollock. 
18 94-18·95-Mr. A. D . Nelson. 
189 5-189 6-Mr. A. D. Ne lson. 
189 6e18 97-Mr . A. D . . N elson. 
1 89 7-1898-Mr. A . D. Nelson. 
1898-1 8 99-Mr. H. B . Howe. 
1899-1900-Mr . H . B . H owe. 
1900-1901-Mr. Hector Kidd. 
1901-1 902- Mr. H ector Kidd. 
1 902-1903- Mr. J. L . C. Rae. 
1903-1904-Mr. J : L . C. Rae. 
1904-1905- Mr. John Scoular. 
1905-1906- Mr. W. H . Ger man. 
19 06-1907-Mr. Russell Sinclair. 
'. 1 907 -1 908-Mr. J ames Shirra. 
1908-1909- Mr. J ames Shirra. 
19 0 9-1 910-Mr. Edwar d J. Ersk ine. 
1910-1 911- Mr . G. i... Julius. 
1911-1 91 2-Mr. G. A . J ulius. 
19'12-191 3-Mr. G. A. Julius. 
1913-1914-Mr. W alter Reeks . 
1914-1915- Professor S. H. E. Bar raclo ugh . 
191 5-1916-Mr. J. W . Bragg. 
1916-1917-Mr. D. F. J. H arricks. 
1917-191'8- Mr. D. F. J. Harricks. 
1 918-19 19-Mr. D. F. J. Harricks. 
